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EDITORIAL 
La revista M, llega a su novena edición, después de cinco años de arduo trabajo de toda 
la Facultad alrededor de un propósito, encontrar ventanas que hagan visible nuestro 
pensamiento y nuestros proyectos. Sus páginas han sido el medio de divulgación de los 
planteamientos de un sinnúmero de profesionales que piensan, analizan y proponen nuevas 
formas de leer el espacio, el territorio y la sociedad, con una visión global. 
Con una notable decisión la Facultad, durante la decanatura del Arq. Luis Ardila Cancino, 
se propuso  asumir el reto de fundar una revista Institucional de la Facultad, con estándares 
de alta calidad para la publicación de material de investigación y productos intelectuales de 
carácter científico, producidos desde el Grupo de Investigaciones y sus Líneas, como de 
colaboradores de alto prestigio intelectual, tanto nacionales como extranjeros. Labor que 
se ha mantenido y profundizado durante la decanatura del Arq. Jorge Alberto Villamizar 
Hernández.    
Han sido cinco años de arduo trabajo, en donde se han publicado revistas temáticas, otras 
para la  divulgación de materiales producto de los Seminarios internacionales, que con 
carácter bianual, lleva a cabo la Facultad y el Grupo de Investigaciones. 
Investigadores de talla universal como Rogelio Salmona, Fernando Gaja i Díaz, Manuel 
Manet, Martha Llorente Díaz, Felipe Pich Aguilera o Fernando Viviescas; docentes de la 
Facultad como Luis Ardila Cancino, Ruth Marcela Díaz, Pedro Gómez Bejarano, Irasema 
Luz Venegas Ahumada, Jorge Alberto Villamizar H. y Saúl Rugeles Quirós, entre otros. Así 
mismo, proyectos desarrollados por los estudiantes a través del semillero de investigación 
han tenido sitial en sus páginas. 
Temas como la globalización en la arquitectura, el futuro del oficio del arquitecto, el 
proyecto arquitectónico, los temas urbanos y de investigación, han enriquecido este 
escenario académico. La revista es un esfuerzo colectivo, que se propone hacer visible la 
producción intelectual de la Facultad pero busca, así mismo, establecer nexos con revista, 
redes y  grupos de investigación, nacional e internacional, que con seguridad se fortalecerán 
en el futuro.  
Creemos que el intento hasta el presente no ha sido en vano. 
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